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RESUMEN 
En las últimas décadas de este siglo, se ha producido una fuerte evolución del nivel de las prestaciones 
requerida a los hormigones. Ello responde a que el hormigón se ha ido abriendo camino en campos con 
mayores exigencias. Ese aumento del nivel de prestaciones ha conducido a que los hormigones que dan 
respuesta a las mismas sean denominados hormigones de altas prestaciones. Dentro de este grupo, si la 
prestación principal requerida al mismo es la resistencia, se le denomina hormigón de alta resistencia, que 
en este trabajo se considera aquél cuya resistencia sea superior 50 MPa. Un paso más en la dirección de 
altas prestaciones mecánicas son los homigones de altas resistencias con fibras, los cuales no sólo 
presentan altas resistencias en la tensión máxima sino, que tienen un comportamiento en la rama post-pie o 
con una gran ductilidad y tenacidad. 
La presente tesis doctoral tiene como objetivo principal la caracterización del comportamiento completo a 
compresión uniaxial, incluyendo pre- y post-pico, de los hormigones convencionales y de alta resistencia 
con y sin fibras. Asimismo, en esta caracterización se analizan la influencia de diversas variables de tipo 
experimental. 
Para lograr los objetivos propuestos se han desarrollado diversos trabajos que se iniciaron con un análisis 
del estado del conocimiento. En base a éste, se presenta la propuesta de un método de ensayo para la 
obtención de la respuesta completa tensión-deformación, así como también se definen las variables de 
ensayo {tipo de contacto, tamaño de probeta 10x20 cm y 15x30 cm, con contenido de fibras 0,5% y 1 %, 
y velocidad de aplicación de carga 0,025, 0,125 y 1,25 pm/s de desplazamiento circunferencial). A 
continuación se valida el método propuesto mediante su aplicación en probetas de hormigón de resistencia 
convencional. En base a los resultados obtenidos, se seleccionan los tipos de contactos (pulido, refrentado 
y teflon) que se utilizan con posterioridad, para los otros tipos de hormigones estudiados en la tesis. 
La caracterización de las propiedades correspondientes a los hormigones de alta resistencia sin fibra se 
realiza bajo la influencia de las variables de ensayo, el tipo de contacto, tamaño de probeta y velocidad de 
aplicación de carga. Para las dos primeras, se evalúa su influencia en las siguientes propiedades y 
aspectos del ensayo: módulo de deformación, resistencia máxima, deformación axial máxima, coeficiente 
de Poisson, localización de las deformaciones, fisu ración observada, dila tanda, ablandamiento, tenacidad, 
rotación del plato de carga y aspecto general del diagrama completo tensión-deformación axial; mientras 
que para la velocidad de aplicación de carga, se analiza, además de las 3 primeras propiedades citadas, la 
tenacidad y el aspecto general del diagrama completo tensión-deformación axial. 
A continuación se caracterizan las propiedades correspondientes a los hormigones de altas prestaciones 
con fibras. El estudio realizado sobre este hormigón, se diferencia del descrito anteriormente, aparte del 
tipo de hormigón, en que se ha adoptado una variable más de ensayo, como es el contenido de fibras. Este 
contenido es variable y corresponde a las cuantías de 0,5% y 1%o. 
Como conclusiones del trabajo puede decirse que el método propuesto es adecuado para caracterizar la 
respuesta completa del hormigón en compresión uniaxial. En general el tipo de contacto, el tamaño de 
probeta, la velocidad de aplicación de carga (probetas 15x30 cm) y el contenido de fibras, no tienen una 
influencia determinante en las propiedades elásticas.En las propiedades de rotura, no se nota influencia del 
tipo de contacto (a excepción del contacto refrentado, para las características utilizadas, en valores 
aproximadamente de 90 MPa), mientras que el tamaño de probetas interviene en la resistencia y 
deformación máxima y, la velocidad de carga, altera básicamente la resistencia. En las propiedades de 
ablandamiento, se nota influencia del tipo de contacto en probetas de hormigón de alta resistencia 
(15x30 cm). Asimismo, el comportamiento adimensional de probetas de distintos tamaños, para igual tipo 
de comportamiento adimensional de probetas de distintos tamaños, para igual tipo de contacto, son 
semejantes. Además,la incorporación de fibras conduce a un comportamiento más dúctil y un estado de 
fisuración visible menor. Éste también se verifica con el incremento de la resistencia del hormigón. 
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